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Excmo. Sr.:' .Via~ ¡1 test'Ul~.nio q~~ remitió' V. E. ,
eetu Minillterio en ,SIda julio último,. de fR res·,luci6n re·
cai!a eonmoti'fOl{~la lt\$ién sufrida por el obrero paisano
pintor José Ro~tiáR8' FerntiUdez,el 'día'ro de I!ep\iembre
,de 1908, 'hallándOse'1:1aoa]8nllo -en1aclínica de urgencia
del Hoapital'ttúlitv dee8ta corte, el Re" '(q. D. g.) se ha
serYidb' aprobar aHllvordel citatlo'obrero la .indemniza.
oién de.~8"'ió peeetas', impone¡'deinediOl jornales deven..
gadOll dtl'tsnie once días ,que ha pmnanecido impedido
P&;ra d t1'1Ibajo ";canseenenchr de la citada lesión, 00fl-
1¡,rmA á la If\Y de accidentes de 30 de enero 'de 1900 J
a..ttnolo -16 flel J'f'gtamento de 26 de matlO de 1902
(C. L, núm. 73);tlehiendo ser cargo la expresada enma
al capitt,lo 1ft, arl1culo único del' vigente presupuesto,
sf>gún lo determine la real órdencircul¡i de- lb de junio
ite 1908 (C. L. núm. 98.). AllímiBmo deberán Ber cargo al
citado ca&:Jituto yar~ic\)~o, del presupuesto corriente 82'16
, pesebre,; ,importe de I~Be8lancl8B canudaspordicllo ob!e-
ro en el cftadó ho~ital 'á crmsoouencia de la referIda
leéióu, ~ég\in ~o ptitífiptulllfo 'en r~~l' órden',oiténlatde j1
de se~l~mbre dé ~90~, (C. Lo nÚÓ1.)~21). .' .
'Di real orden fo dJgo á V. E. P!Iora BU conocimiento '1
demás efector. ,J)i~ R\lat4e á V" moJLt;tchos alos. Ma-
drid 16 cie agoato de 1909~' .., '. '
, ','.' '.... '~~
Sel10rCapitán gel;\eral de la pril:Uera regi6D~
'r' ~.' ." .(~ , .' " .... ,',' ~'....' ..' '"
Sellar Ol~~nado~ ~e pBgosd~.G,Q(l~ra.·
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,IICCI. ~1_~~~~Ii~,~~~I~
,,~~8!¡al,,~8 ~ ~!dJet!a
. d..itetilar.·, Exomo.8r.: El,Rey (q.,D. g.l, de,acnerdo
:...ebú :e,tiíúlrmeemii!do por la OóroisiólÍ<m' esperieilmas
\ltle '-ialeiia; 116 :tenido t\ bien ,daolatár reglaD' .ntario el
material de Artillería de montana adquiri tooon 8"8110
, al éontfllto ante.risado por realdoo1'f3to de 16 de enero de
'1-008, eon l~ dénominaeténde-CAo.. '1 Cúl. tnna;mode-
: lo 1908. . " , '
De rE'alo,den 10 digo ',V.-E. para eu conooimiento y
, 'denlás flfeotoe. ,Dic. iZuame ti' ViE. mnchoa anos. '. Ma,.
'dJW.16de agObto-'de 1009. ,. e . '
•
-~-.'''l••).~!.n,"l.,.. -,,!_I(IIII_'!'l.-
Jl:xcJnO. Sr.: Visto el testiroou,io qt,te remitl6 V. E."
este, Min~sterio en 3 de julioúlUmo, de la resoluei6n re ..
cBida en tll expedi~Qte instruido o"n motivo de la.lesiÓu
8ufridapor el pbrero p"Lisllno, fral'clsco Gaf'cia Salctld~,
el dia 18, de marzo ~e 1908, J;1I111á1t~(l1l8 trablijando enla.
obra dal ·ona.rtél del O~ndf.l Duque fin elta cort", el Rey
(q. D. g.l Be ha 8fl,vido eprObJif á- ~'ordtl citado obrero
la indt'wnización,de 16,U pesetas, importe de medi..
joro8Jea de\'l\ngadol", ,corteepondfentel ti trece días de lB'
quince que ha permanecido irñpedidopara el trabajo.•
I~one~cuenoi~ d~ la. citada leelóD,. J)o.~abiendO PElnn.'biclo'h.s dQS medIoa Jornales reettlntes por mcompareoencia, ij.pesar de loe edictos ()ficialea pabJ,lcados, ,de oonfQrmidact. '" .la~e1tl. acoi4~1 elo, W;e..... de¡.UlOO,,«tioulq .
'44i
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Indemnizaciones
1!:semo. Sr.: El R·y (q. D. g.lee ha servido aprobar
les oomil!lioU6S tia· qne V. E. d.ó cuenta á este Mioiekarto
en 14 de julio último. dee.empanatias.en lo!! meteade abril
y innio anteriores por el personal comprendido en la re-
lación que é. contit·uscióll se ioseda, que. comiet Zl!l con
O. Gregorio Lapuart" QllmBz v conoluye OCIO O. Fral1oisoo
Gallay Saraftana, deoh~,álldol~e inliemni~abl"8coD los
bi:lntficíos. que ee'OlllaQ los artf\lUl08 del regJ.&wen~ que en
la mjS·oa se exprl e80n.
De real orden lo di~o ti V E. pafa SU c»nocfl11tNJW 1
finl'S consigoientes. D1 ,8 Rnarde á V. E. muchoe aDo••
Ml:ldrid 14 de agosto ~e 1909.
Setlor Capitán general .de la quinta re~6D.
Se40r Ordenador de pagos de Gaerrlu
Senor•••
1.aARDI
S9ftor CapiÜJ1~~ de la primera reg16n.
SeJ10r Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. í.
este Ministerio en 30 de julio último, de la le8oluci'n re·
caÍ'ia. en el fxped~e~.t~ inB~ruHo oop moti\!O oe la ]:8190
sufrida por el obrero plliB8no. peón BUEllto.Pio Sualdea Po·
rayo, el d;L.Q 7 de abril ú timo, hllHán~os.· ltabsjandlJ en·
las obras p".ra m04ifi aCIón de lAS tUbPrfllS en el cuartt<l
de la Montana de eets corta, el R.,Y' (q. O. ~.) 8l:' h~ ser·
VIda apr(!bar á favor d.r cita~o (,bI'Pl'o le. indemnlzacién
de 8'88 P~tl\8f imoorte tie medjQ8 jornales deven(tllks
duranteBBisdíap.q\J~hap"lrcnaneoirio ímp~riif1o pare. el bao
bajo á con8E'cuencia ele la cüada leeiÁn, conforme 8 la ley
de acei1ente. de SO de enero de 1900 'J arL 10 del regla-
mento de 26 de marzo de 1002 (1 J. L lIÚ;ll. '13); dt<biendo
ser·oarJZo la esprejada 8I1ma al cap. 1O.articulo úu!(\() del
pUltlpne8to V\Rf'DW. según 10 deterDJíDA l. real orden
eircuiar de 16 de JUDio ..le 1903 (C. 1..,. n4m. 9ti).
.De mil orden 10 !ligo.. á V. E. para 811 oon.>Cimienlo y
demás efeeios. 0101 guarde á·V. E. muchos dos. Ma-
drid 16 de agosto de 1909.
Ezamo. Sr.: Vieto el testimonio que remitió V. E. á
eete MInisterio en 2'1 dpl m"s pl'flx1mo puado, de la r' S •
lueién reCfdtla en el pSp4'!diente inEltruHo con motivo de
la leeión tulrida, el día 30 de juuio de 1008, por él guar.
dia segun ~o del escua,'itón rl~ la comanfJrlUcía de Gua dia
civil de Ba-lajoz,lunán Rodrlguez BlázquQz, hílllábd"se
dt'sempenan·IO el servicio de eocrer1as en 'parejd con otro
guardia en la deml"·r{mcif\D del pnf'Bto. y á CO).19/olcoencia
de IOB esfuerzos qUf' por hahéreele t!e~wompU"8t;o PoI cflba
110 que O1or:1&OO ee vió obligado á vfmfic31'. el Re! (qne
Dios guardp) se ha servido aprobar á favor del citado in-
dividuo. inuiihzatlo para el eervicio militar, la. indemni-
zacién de 1.028t '·2 pesetas, importe de un a110 de !t41ario
al respecto de 106,86 pl:li8W en cada mM, que !t1tnaD el
haber y demás goces pnonales que disfrnt8. rOll deduc-
cién del impone conesp'lndiente á seténta dif"s qne po!'
inbábtles y ffstlvo@ previene la real orden circular de 20
de ft'brero de lr06 (O. L. núm. 36'. como iocapacita lO
ptlrcial perm811e.tlte tí cODs\"cueDcia de la lesién Imfrid8.
conforme á la dle'p eicién tercera de) I;nt. 4.° y el 11 de la
· ley de aooidelltfs dt' SO d.e enero de 1900, lltts 9 a V14 riel
reglamento rle inc9p'<cHadf's de 8 dé julio rle leOS. Jlpti·
cado á Guerra pOI" real ordeo ciroul81' tle 10 da fAhr~rll
· último (C. Lo nóm. 84) y ji'l'k. 2.'.8.0 Y6 o "'..1 da 26 riEl
IDalIO de t002 (O. L Illim.78); debieudo.ser cargo la ex,
prllBada suma al espítol, 16, articulo único del vi~eD.'"
prf supuesto. 8egÚrt lo determina la real orden oircular de
· lo de junio de 1.908 (O. L. núm. gP-).
De real, orden lo.digo á V. :me par. 1\1- eonoclmleato ,
t6 del reglamento de 26 tia m'~rIO ita 1902 (n. L. núme- : deu'-,¡ia "fP.(>tt)E1. Dios ~uarde i V. E. muchos aftoe. MJ-
ro 73); dl'biendo 8e~ Cl'\r.,~o la. I:'X\'fEl!l8 'la etlw~ al t.lupíí:a- ! dd..i 16 d~ agostv. de 1909.
]0 16t artículo Ú'.llCO 'Id pr~p\1pll~str, ViotllIW~, ee~tlJ.J )'\ t . LD!r..cu!:s
determina la real Ol'liea CI.t'CUh... tia 10 dA juuio tia J903 1sp'OOf OaoiMn ganllla} tia la prJm~ra región.·
(O. L. núm. ~8). Asifll.iemo dpb~ran ser Cargo 91 citado SaOor Ordenador de pa¡¡os oe Guerra.
OBpitulo 9 articulo dfl corriente pl'e8U~lue8to 43,03 p~l!e~ •• I
tas, importe de 17 estan~ta9 caUl:lSodtlS por dicho obrero t'ontabd.dad .
en el hospital mibtar de esta corte, á causa de la rpfedda
lesión. con arre2lo á Jo preceptuado en la real orden c1f- Circular. E%cmo. Sr.: Oon el fip de que los cuerpol
cular de 27 de septiembre de 1902 (O. L. núm. 221). y clases Diilitares qua o·lnetituyen las fuerzll8 del ~jét'-
De rElal orden.lo digo á V.E. para su conocimiento y cUo de operaciones en ME'lillll y que no pflrtenece á la
demálil efectos. OlOS ROBrde á V. E. mneb~ to1ks. &la- ~e.r~ición de aquel Gobi~l'no milita,.puAd8n recibir
drid 16 de agOtlto de 1909. oportnnamentl:' sos deveng()s en metálfco• Ó 1ft. parte que
.Lau.U! de ésws Il"S convenga p9rciblt' en aquel punto. y S/ltillfa-
~r!'le también otras atflnciones de dicho ejército, el Be!
Sellor Oapitán Renera} de la prit1Jera regi6n. (q. D. g.) ba tenido tí biEln dfsponAr:
. Senor Ordenador de p8goe de Guerra. 1.o Af':ICtll al Cuartel g~nert>l de la8 tropas del ejér-
cito de operaciones en MelillA. ee eetablece una Pegadu-
ría militar de la q11e sera. iefe el mbintendenh desti-
nado en el mismo Cuartel general, inhrventor uu co-
misario de guerra, pagador dfpo~itario un ofioial prime-
ro de .AdUlinist!aowu Militar 9 ansiJiarfs loe ofici61~
snbaUeml)8 de este enerpo que se cODsioieren nflc&l8ril'ls.
2.° Eltll pagadut"Íl;\ ejflcutAfá todos Ira pag,:. qne
disponga f'l ComanrlaDte eh J"fd del f.jér.~ito de opAra-
cil)uf's, que S3 l'r-fi ~ran á obligllcion~s del persoDal de
aquel t'jél'cito ylrJS qUí:l kmboo fueran neees~riOl! para
otras r.t~ncjl)nf's riel mismo.
S.O V.s fondos uec~s!lrios 108 recibirá JI' Pllgadurfa
mediante libramjentos qna fl su favor expi'ta la Sl1bínt"n.
dencia mdit>lr de la pl~z& en la forma reglamentaria, los
ooa1"8 s~ ooosideY'8r9D no.mo obligaoién '1 cargo de la
lnif"vf>.n '1óo Reneral de Guerra.
4.° Ll\ Pegadoda l'etldil'áCu~u.menmal d~ 181 can.
tida<if's reclbidat y Sit sf,.p.has á JI' Interven 'Ión l(I3o(.l1al
de GUflVa, la CUAl. Dna VP.l!: e~minadas , C.lWlttraliR'S. ba-
rá los op:lriuuos. csrg-"s en lE·~ cuentas oorrie~li"'s de l~.
cuerpos '! olases á que S9 refbran Jeta pagos. jUi\ifiJadt.l"
ptev'u 1'\8 fórmalfzamou!:s proClIlJentr,&
6.° Sin perjuicio de la ren$ltción df! 1M caen.. ' que
se ftfiere el nWnero anterior, la Faga inri&.. redactaré, y
remitirá quincenalmente uoa relación anticipada de loa
p!1g"e hechns, para el deb}do conocimiento de la.Ordena..
elén tl, paltl'S, ~ cbje$o. que dicho cepko rebai~ 8U
impo,.te de las consignaciones. de 191 c~ y, clase. á
qn~ .f~ten. .
6.0 E' (180"'801 O 'maniante en Jef'! nombrllri el per.
sr.nal de la Pallarlurí" del de Aduunietracidnmilttar
deetine.d() á pr6llta,.- Sr'l'ViciO en aquel ejército, daudo
cuenta. ti estPJ Mjn18wrio.
De real orljen lo digo á V. ID. pata. fItl conocimiento
, deMáe efectOEl. Dioe gi18l'de á v. E. machos dOl.
Madrid 11 de agos'o de 190&.
'bMn'adOJle,
..
';
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Relaci6n lJut ~ citfJ
¡,.
8¡o.S~s~~~ ru.~o F~ i
_ ~~S"c - 6'~ ~~ •• fl1Je principia en qUlI termina ~
Cuerpos CI&IeI .{!IIBRES SeD; ::; 4. ID dond. tuYO l111U OoJtidÓJl ClOD!erida %t OU eeD ¡;-
o f:. e ~ rell1dencla 1& ooa1l1Ó1l Dia Kea Año D1& llea .AAo :':~ '1' .
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.'JEa PE ABRIL· DE 1909
; Ool! Guerra 2.- D. Gregc¡rio lAlpuerta GÓmez.. 10 Y 1] ?¡aragoza.... Oalatayud•••••• Pasar 'la revista Jlemeetral dti
· . , ' edilicioll mi1itAl'ell~ .. ~..... tí abril.. 1909 6 abriL.. 1909 2
• ti El millmo 10111 [<Jem ••.•••• Mequinenza Idem : 12 ídem. I\1U9 17. idem. 190~ 4
MES DE JUNIO DE 1909 •
Formar parte ci& la Junta df'
G D :H Pi á a 1 Sol· 10 11 J o f defenlla y tantéo de fortifi- .. .
• ralo brigada • iguel err y i de a. Y &Ca....... • an ranc....... cación de la obra .efeusi,.. 'lJumo, 1909 11 Junio o 1909 3
del túnel de Somport..... ,
• Oapitú...... • Joaquín Alconchel Lubet•.•' la y 11 Idem ••••••• ldem•••••••••• Idem................. •••. 'l Mem 19(\9 i idem. l\l09 1\
• Otro••••••••• ,M.nue1'Mnnieea Herrero ••• le y llldem .... o •• Idem..... o ... Idem...................... 'l idem. 19011 {I i<lem. IDO" a
• Comand.nte. _ EnRtaqnio Ab&itua Zobizh- .
rreta o · 16 Y11 Idem , .'. Idem Idem o o. "....... '1 idem. 1909 9 ídem. 1909 a
; Coronel..... • m,fllel Lachambre Domill·gaez. •••.•••• ,•••.• '.,. 10 Y11 Idem ••••••. [dem •••••••••• [dem. o•••••••••••••• • •• o.. '1 idem 11)09 9 idem. 1OO9i 1)
o Gral. brigl\da • Miguel Pierrá y aH de Sola. 10 Y 11 "16m...... Td.m Idem.. 29 idem. 1909 10 idem. 1169i 2
• Oa.pitán... , • Joaquín Alconchel Lubet.•• 10 Y11 ldem ••••••. Idem••••••• o.' Idem••••••••••••• o'.. o..... 29 idem •. 1909 SO ídem. 19091 :2
· Oomandante. ,. EUlltaquio Abaitna Zobiza-
rreta., o........ 10 Y11 Mem lfiem ••••••••.. Idem o 29 tdem. 1909 33 ídem. 1909 ~
· CapltAn.... • Fernando- Falceto Blécna... UJ y 11 Idem Idem .......... ldam ,...... •• • ••• 2lHdem 19(19 30 idem o 19011 ~
• Oomandante, • Jopé María Martínez Monta,-:. .
, ner... .. 10 Y11 (dem Idem [dem...................... 2i1 idem. Hl09 SO idem. 19001 ~
• Capitán ,. Fernando Falceto BI~cua 10 y 11 [dem:•••••. Idem 1detn. 17 idem, Hl' \1 1~ ídeJa. 19lJ9 lS
• Comandante. ,. Angel MarUnez Achaval , 10 Y11 Zaragoza ldem ldem o ·.' • ietem JII\I\;I 9 idem. 1009 45
• ,. El mismo 10y 1J [l1em Idem ldem ' · 29 idem. 1009.. ,. • :. 1
• Capitán ••• o. D•.Maune1- ~iella Hurero•• · 10 Y11 Jaca•••••••• 0011 de Ladranes Revista mensj1alde m.tial
, . de gnerr : 16 I~em 1909, 17 junio l 9f9 II
• Otro _ Juan Montoro Oasttllo...... 24 Pamplona Tafalla Oonducir cOlUlignaoión..... 1 o id.,m 191'9 II Mem. 11lG4i :6
• 1.er teniente. _ Emil~o lionsálec Salou..... 2. Logrofl.o oo•• EsteU [dsm ••• o••••••••••••••••• S idew. 90l! Ó ¡.tem. lllOii 3
• Capitán o ,. Baltasar Magallón Buera... 2~ Huesca BubasLlo [de~o."."""""••,... ~8 Mero liU9 2i! HElm. 19i1il 2
• Otro _ Félix Martinez Guardiola•.• 10 y 11 Zaragoza Huelo Vocal de nn OoDllejode gueml 110 iJem. 190\1 21 tdem. HIOll ~.
• Otro _ Ántonio Faralell Labayen... lQ Y11 JlloCa Zaragoza Tomar parte en un torneo de
, ' ellgrima ,,1 e idem 190!l S ídem. 1:900 8
• 1.er teniente. • Antonio Martinez Guar,diola 24: ZarllolOza .••• Jaca•••••••..•..Oonducir consignac\óIJ. •••• ¡ 24 it.iem 1110" 116 idem. 1009 3Prácticas d. la Oomilión d~l '
Vario. puntolld. plimo de la frontera htspll- '
.• Capitán..... • Antonio Velasco Martín•••• 10 Y11 Pamplona... la provincia de no-france.., como ,.lumn tí mayo 10011 :o idem. 190\1 30
, ' Navarr••••• o • de la EIIIcne1& 8uperi~ de
, ',1 Guerra........ ........ ••• ,
.. Otr.o........ _ José Pérez Gramun\ o.. 10 Y1~ fdflln ••••••• [dem ,••. Item ••• o •••••••••••••••••. , '1 ~dem. 1909. Sil idem .. 1909 3\1
a. Otro•••• ó... ,. Emilio Pefiall Alcoba•.•••• o 10 y 1 ldem .•••••. [dem......... [dem...................... 11) tdem 19~'~ Stl idem. 1909 ¡JO
•• Oficial 2.0... _ Orencio Tejada J4artínez 10 YÜ Jaca Huesca (Jobrar UbramientoB.... .. •• 2 jl1nlÓ. HIOlt 4 idem • UO~ 3 e
.. Oficialll.O... _ Cuimlro Romeo Lana 10 Y11 Zaragoza FUero ; .\dminiltrador del Onartel- .
. Hospital. • . • • • • •• •• •• • ••• 30 idem. 1909 _ • • 1 O<
variOIPuntosde} , ,
. ' . Pasar revista de armamentoá. .• /
•• Olpltillo.... _ EmUlO A,lonso Pérez •• O"" 10 Y11 Pamplona... laprovinclll de lo G d' O' 11 N t U Idem. 11109 19 lumo. 190Íl 6Navarra...... .. uar la IV 9 ,8vural
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,¡Uaila•••••••••••••••••. Mi.o taller.. D. JoeéAlvares :OOrzo.........
i tVllrlospunt.olule PasM:¡rnilJta·.d8 arlUllm.etl.ÍQ á ,
10y11 Pamplona... .i~ p"(,vlucia de la Gl.blI.J(ila. civil d&]Savarra. ,14 junio. HlO9 Hl janio. 11109 6
, .Navarra .••••.•.
:. rllfanttlría Arr.érica ••••• Oapitán .•••. ,. Eustaquio Velasco Martín .. lOyll Idem • • • • • •• Zarllgoza •••••• Ál,dstir, á I1n torneo da e.grimll 81 mayo.. 1~01l 8 ldem •
1110lJ 8
~; La1.lceros asl Rey •• ; • :: l.er teni~nte. • Vil'ente Torrl'lll Unart's, •.• lOy11 Zil.ragoza,. ••• Valeucia •••••• Ul!1tlr" un conCIll'l!O hípico. 28.idem .
1m u idem. 11109 14
~ ......................... 11.° tenlllnte. " Joaquln Rodrlgnez E..:ha¡üe 10 y 11 [dem ••••••• Irlem ........... hiero .... ',_ • 0,_ '.1 .... ',' .......... t .• 2811dem 1m 14 1Q,em • l~O{l J4
m.......................... l.er teniente. • Vl<lvnle Torre. LmllrtllJ., ••• 10 yll l-dem ••••••• Barcelona.~.,••. l4em.. "......... 11 ......... ~ ............ 17 jl1nio ,
Ig(W , ,. ,.. 14 I1ontinú...
r:n. .............. ', ......................... 1,o tfIrrtente. ,. Man\UlIOai'iero. Baena ••• ' , lUyl1 :dem. w........... Idem ................. Irl~m •••.••• "••••••.-..... ". 17 idern • l\IO~ • ~ .'
14 Idem.
¡. Infantería ds Gerona •.•. ÜQmÍtnuantEl. • Enrillto Hernándaz Alvarez 10 y 11 (dem ••••••• Huasca. •••••••. OficitJ1 \)layar de la Oomlsión:.IJ.1xtt••. '.' ••.•.••.•••••.••• 28 nl.rzo. 19011 ,.
"
,. SO ldem.
D1. .......................................... Médico 1.0.. :J) Ignacio ¡iallz Felipe ........ lOyll Zaragoza. ••. Huesca., ••••••. Vocal de la Comisión mixta.
SI ídem.. 1909 ao junio. 190\! SH
m ........... 1 ................... Oapltán.• , ,. Eduardo LOAada Ortega •••• 10 Y 11 ldelll • • . • • •• 1.1em....... • .. Idelll de l1uOonAAjo de gUtona. 20,jUmo., 1901/ )1 ld..¡n •
1901l 2
ni id. de Arllgt,n .•••••... Médico 2,0. ,. Vretor MlUluel Nogueras•••• lOy 11 ldem . ••• .• bOlia •••••.•••.• ldero suplentade la. Oomleíó,nmixtq., •••••.••. " ..•••. 3i) marzo. 1909 SI) idem. 190\1 iO
m idi'de Galleia.......... Idem 1.0.••. ,. Cándido '~avarro Vicente••• IOy 11 Idem ••. '., .. HueeclPo......... DlriQllr dlllcor!liae ~n la (Jo-UJie-ió.I\ mixta.•••••••••••. 81 idem. 1909 80 ~dem. lOOSl 80
me." •••• , •••• •••••••• •· 2.0 teniente. .' El1Beo Subirá Puigceroúe••• IOy 11 Idem •••••. , Fitflro.... "."",, •. COlll~n!!$ntemilitar durant.la temporada. de bafi\lil ••• , 30 jnnio. HIOO ~ t lt 1 GoIñinúa.
1Il de P04t\,·neros......... Médico 1.°... ~ Melchor OamónNavarro. .•• IOy 11 [<lem •• ' •.•• SOlia •••••••••• Ai!i>-tlr á.un j IJI!Jio de eX6nci~- 19611
..
'. , ne!!! el1 la (,Jomi;l'ión mixta 80 marzo. 1909 3t) j_nio. SO
ro.. ~ ., ........ """'",, .. ,,"""" ~" ('!l1pit'n. ,. • Ot'sáreo Tie8toe Oll1l1'lentl'. 10 Y l' Jdem •••..•. Huesca... "' ••• ". Vocal de UJl. OonAejo deguena. 21 jwnio
1909 22 idl8p¡ • 190101 '~
m Caz: de los Castillejos . Otro••••••• ' »SlIlvador Echeuique Ml!fJ4ui. 10 y 1J Mem ••.•••• Id4:JID., •••••••• 1 Ldem 111"."""" 11 " " , ... " .. " "" " " 20 i·lem.
HhjIJ 21 idem. 111Uí) 2
m ..... ~" .... """"""" .. " •• ,," Olro,.,.. , • Ramón Bartolomé Cl\.baH~•• 10 y 11 1dflm •••••• ldem., ••.••.• ~dt'm" , " .. """ .. ,,-. " " "" ".,," " "" . 20 illera iOü!) 21 idlern •
HIOíl ;,{
UfO JurídicO Militar. , ••. T. auditor 2 11 ~ Franc1!"co Ga.liay Satatlana, 10 y 11 Idem ••••••• Lúgrofio y Pam- 190\1 , 7
" IEl mismo ............... '... '11~111 rd:em ....... pl•• na •••• ,. \elltirá unOonst'j() deguerrlJ.. 2 id+lm. 1900 8 idem.1m•••••••••••••••••••••• Hueac8".~ ••••.• lde~, 1' ••••••••••••••••••• '1 20 ídem .t 1909 :;11 1dem 11109 2
. ,
'"7~ i
Maddd 14 de agosto de 1909•.
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Ex~m.o. S'.: El Rey (q. n. 12.) 8'" ha servirlo flprobar las OfiOOil!l\on' S de que
V. E. dIO CUi"nta tí. eat¡' Mmiat'ÜI¡ .,0 20 de julio Úllil>,uO, del!eUlp¡.,fJad88.n loa meses
qUI1 "'3 I~i\au p~)l' tI personal c¡·ml.l"'f'n 1idn eu la ,relación ,qu" l't ('n;··~in1JMI"o ee
inS!'lt~, qhe I'Hoja za con O. tAigual Rivas y cOIIC'uye con D. Ricardo Niclllau, deoIa-
ñu ~(ll<ls m.,:emllíznt 1"8 con 1, 8. bC:lleliclós qu.., s,fi.·datl los attíoUlt1S tl~l reghlmen\o
~ quv tr.. h\ ill18m& se. expresan.
DIÓl leil (¡rdeulo. qigo *V., Bl. p..rQ 9n ~~uooími4mw "J 6nee coneigaieút¡~. DilJll
g~rde tí. V. E. muohot. ,,!\pp. Madrid 14: de agOílw ,de 1_.
LINARJl8.
Set10r OapItán gp,n~ral de le. cnarta región.
Senor Ordenador de~ de .Guerra.
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MES DE MARZO DE 1909
l.cr teniente. D. Miguel Rivas•••••••••.• , • 10 Y11 Barcelona ••. Madrid......... Oefl'nSlOr ante el Consejo Su-
pren10 de <1-111'rra y Mariba. 17 mauo. 190" ji ,. ji jf, úontinúa.
Otro........ ,. Emiqne Millán Lacambra .. lOy1 1 Vich....... Barcelona•••.•• Oobrar libramientos•••..•.. 1 ídem. HlOI' 1 marzo. 190\, 1
MES DE ABRIL DE 1909 i
Oapitán•..•. D. Ermeto Coll............... , 10 Y11 Barcelona... Vlch, ••........ 8ecrl'tarlo en la "práctlca de.
-
ilibgt'nclall judiciales .••.. 19 ahril •. 1901' 25 ..bril•• 190!' 7
, l,er teniente. ,. Miguel Rivas••••••••..•... LOyll Idem .....•• Madrid •••••••. Defeneor i'nte el Consejo Ru-
premo de Guerra y MarJnl>. 17 marzo. 1009 5 ídem. il901l 6
.
MES DE MAYO DE 1909
, Capitán••••. .D. Ramón Badell Marcé.•..... 10 y] 1 Vich... ·•.••• Barcelona••••.• I!'ormar parte del Trlbunlllpara el. exa.ml'ln dI" sargen-
tos aspirantes al Il.FlCII!lS() 2';; roRYO 1909
" "
,. 3 l,'ontinúa,
.Obro .......... » Abilio Barbero Saldafía.•... 10yll Corulla ••••• Rías Bajas., ••• l~~n la cow.i~¡Óndel plano del,
rnllpa n'lhtllr, • .• ...... .' 1 i.Jem. 19(!{l 31 mayo. tgOI) 31
Médico l."... » Amador Hernández .....•.. 10 Y11 Reua .•.••.• Tarrl1gona•••••• ~Jf'gllndo rtWo'locimieAto r¡,!illdivirtuOB en el hO!JpihíJ
militar .............. ~ ....... 8 idefü • lflOíl 8 iool'1l1. 1909 1
, Capitán..... " J.:>rge Balaguer Jiménez•... 10y 11 Tartosl!. ••••• Santa Bárbara y
la Galera .•• Practicar diligencias judicia-
le.s., ........................... 17 lden:: . 1909 25 idEm. 1909 \)
~. Comandante. 71 Mariano Valle Sacristán .... 18 Bar.celona; ; • Ripoll y otros
puntos••••••. Formar parte de una comisióll 24de estudio de carreteras ••. ídem. Hl69 28 il1em. 1901l 5
MES DE JUNIO DE 1909
. Capitán..... D. Angel S. Pedro Aimat .•••. 10y 11 'l'arrllgona.•. Reus... , ....... Practicar diligencias judicla-
, les ....••••••••••.••.• 2 junio. 1Q09 5 junio. 190\! 4
· l.er teniente. " Manuel Corbella GuinOvllrt. :<4 [dem ••••••• Tortosa•••••••. Conducir caudale8 ..•••••••• II í,lem J909 2 ídem l11tlll J
Otro, ....... , "Enrique Artoli Borills ••.•. 10 YII Figueras .••• l:ter¡'ná.••..••.. Oobrar líbraIll<ientos... • • • . . 1 íúen:. 11109 3 idem. 19u1) ;,
· Oapitán.... "Julio MlinaZneco••.••••••. 10 Y11 Barcelona •• '. Madrid .••.•... De~ .nt" .1 eo....o 80-ld~~. ~ .~e. ~~~~r~:.~.~:~~. tI! idem, 1909 2·\ idem. 190\1 12
· Otro. •••••• ji Santiago Albert López...... 10 yll [dem ....... ldem •••••••.•. 17 marzo. l\ló9 26 ídem. 190\1 21;
Otro .••••.• , ji Raillel Victoria de Lena.... ¡Oyll ldem .••••.• ldem .•...••... ldt'm •...•••••.••••••••••. 12 Junio. 1909 26 tdem. l\JO\, 1ií
· l.er Teniente ,. RIcardo Antolfn Gutiérrez •• 10yll Olot ........ Gerona......... Oobrll.f líbrfomient(¡s•.•••.... 1 idem. 1909 2 ídem. 11l01J ~
, Oapitan., •• ,. Ramón Badell Marcé.•••••. 10 yll Vich........ Barcelolla •••••. Formar parte del tribunal de
examen de sargentos R8pi·
mem· .. • ......1
rantes á oficial ..••••.••.. 29 mayo. 1909 20 junio 1901J 20
l.er teniente. » Enrique Millán Lacambra .. LO y 11 '[dem ••.••.• Cobrar libramientos•.••••••. 1/ junio. 1909 1.° ídem. 11l01l 1
·
ji El mil!mo ..•.....•.•.•••.•• 10 yl1 [dero •••••.• Idem •.....••.. ldem •.•..•.••..•.••••••••• 9 idero . 1909 1] idero • 1209 S
· 1.er teniente• D. Comado Salvado Gispert •. 24 Idero ....... [dem •••••••••. dacerse cargo tle ganado •••. lO ídem. 1909 13 idem. 1\;109 4- -
· Otro ...••.•. ,. Julio ¡'anchíz de Rada. " .. 10y 11 Mamesa .... fdem •.••••••.• Oobrar libramientos.........
1.0 idem. 1909 1.° ¡,jem. Ul611 1
,. El mismo.................... la y tI ,[dem •.••••• Idem •.••.••••. ldem •••..••.•••••••••••• •• 29 idaU'•• 1909 SO idero • 11109 2
, 2,0 tf'niente.. D. Antonio Morales Pana.. '" . 24 !hlPm .•••••• Mem ••..•••••• fhec!'!'!a cargo de ganado •••. 11 id..m. 1909 15 idi'1ll • 111011 5
, l.er idr¡;m•••• ,. Pablo SaDchi¡¡ lflorenciano.. 10 y 11] Reus ........ 'rarrll~ona......IGObl·í1.J: lihrllUl.le:o,tQs...... '•• 4: idem • 1909 4 idl;lm. 190tl 1
!'
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Utllt! 15lidem. ¡ 19011
190\1 6'idem- •
llJOO ~ idem.
JllOll 30 Iclem.
19011 11 Mero _
lttlll 11 Idero .
1\0109\ 121idem .\ 1909
190IJ
1
6 ldem. !tIOll
191-\1 .20 i"em. Hl09
1909 1.0 idem. 1909
1909 3) dem 1.91l\'
19H1l 1 in ero - 19011
11/'-11 II idt 'm 19111'
19(19 S ide.·u 190\'/
:~~~I ll~ ~den l. l~Ul!!
1'-"'" "ldelll' 1.:0 I
, 190011
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lfldetn .1 19091: 1lidem. I 1909
/6h·iem
llTd6ill 1110\'
>O'd'm '''j ~t ¡s:'1 ¡,iem, 190· M i ero. 100 f9
1~\ -ll"m. 190\! 23 ídem. nO\!
"1 I~d ¡dem. 191-'t' 29 ídem 1I1l0 21'2 i>1em • 19U9 á ídem. 1116!! a .....00
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...,,-- ~...:.. ~.~~ .. ..._............ -f
Cobrar libramiento•••••••••.\0 Y111IReus....... _ITarragona; ••••
La Y 11
lOy1l
10 yil
» J'raLciaco Soler Ga.rde.••••
l> Antonio SoMuga Pont .•••••
» Ricardo Aranda López ••.•
:. Ramón Tomás Fl'rré ••.••. 11 10 y 11 1I Tol'tos!l. •••.• JI lem •••••••.
~ Ernestu Miró Esplugas••.•. 10 Y 1] Barcelona•.• Lérida •••••••.
:. Pablo González Evres .••••
•
:t.
Oapitán., •• • Leopoldo PéI'ez Pala ...•••.
» El ro sn·o•.•.•••••••••...•••.
Capitán .••• _ D. JI sé Orguilles Valle~pí.•...
otro. .••••.. :. Angel'Alvarez Sllura, .•..•
» El mismo .
Capitán••••. D. Rafael Méndez Vigo .••..•.
Oral. brigad·· ~ Manuel Bonet Oalza ••.•••.
Capitán. • • •. ) Santos Rodríguez Cerezo ••
Idem .
[rlem...... ••. . ••..••••••
Fiscal de un Oonsejo de gUt--
rra. •..••.•.••... ••••.
M d idjEBtudio denn aparato deSlvia-¡
a r .. ,.. •. "1 ('ioll. ~ .. , " \
Itlero • • • • . • •.• •. Defensor ante 1'1 Ooneej.. Su-
premo de ¡"uerra y M"'l'inl<.
Est~.do '\fayol' de Plazas •••• 'l~omanclante'l ~ D~rfo VaUña•.••••••••••• 'llIO y 1JIILél'ld8 ••••••IFlort •••••••• , •. Practi(~.rdiligell"ia... jndiclal...
OaI>ltil.níRs g..nerales•••••• " liral. bl'lgadtl • Ricardo NlColau ..•.•••••. ' 10 Y 11 T..rraguna••• Reua.•••••••••• ldero •.••••.•.•••••••••••••
I4.em. •••.•••••.. , , .
Idem •. <11 ., • , ••••• , ••• ,'••••••
Idem gral. de Ingenieros .•.. ¡Comandante. I I José Oamp y Oliver .
Sa.nid¡id .Militar••••••••••••• IMed.o mayor.
Idem••••••••••......•..... Iotro •.••.•
AdmÍJj,~tu\l)iónMilitar•••••• üom.o de 2.a•
Madi'td 14 de agosto de 190tI.
7ibna de Mlltal'ó ..•••..•••...
Idtnn••.••.••.•........•.•.
!41eL dI-' T .. rrngna....•••.•
Idem de Maur.-sa •.••••• ·•.••
IdOOJ•••••••••••.•••••••••••
iI.o dep.o l'eSel'va Oaballería..
Couumdaneia de Artillería••.
Comi!'ión Liquidadora de
CUtll'poe ditmeltoB.. • • • ••.. l.er teniente,
Iclem IÚeil. de la Intendencia -
M Ilitanle ídem " Oficial 1.0••.
Cuerpo Jurídico...•••••••• " T. auditor 2.a
4.° reg. Mixto de Ingenieroa•. IOtro ••.••••• 1 » José Sanjuan Otero ••••••••
Infantería (ayudante Campo)'ll.er teniente,~ ~ Ig~;~.~s.t~~~~.:..~~~~ .~:llO y 1¡lllieron .
Caplt aníl's generales Otro ! :. Miguel RivBs 1110 y 11 Barcelona ••.
'j'ReCOnocer mozOS ante la OO-t'
-Caballería de Tetuán IMédico 1.0.•. ID. Amador Hernáudez, ••.• , .. 1110 yllIIReus I~arrlli'ona...... :~:~t~ .~~~~~.?~~ ;~;c~~~~:j' 4/iunío 119091 4liunio .11909
~ FOrlJ!\r parte de uit ,tl'ibunal1El mismot 1110 y 11i!Idem IIdem.......... ~édicu en el HOSJ?~~~.mI- 9/idem .119091 9lidem ./190911tlr.. "' ...•.•..... ....(..:...•
~RecoTlclcermozos-ant!ll4...~-~El mismo 1110 yll11Idem ••••••• IIdem.. ••••.•••. misión mixta de ,~,,- 1~lidl'm .miento •..•••••••• ;'¡,;'i: ••
100m de Trevifio 11.er teniente. iD. Miguel López Hormigo •••• 1110 y ullVillafranca.. 1Barcelona -•.••• IOohrar libramientos ~ ¡¡ ídem.
. V. {Extrtler del regimiflnto oa-~
24 ¡Barcelona ••. íiillafran:a y 1- b"l1ería de Trevifio cuatro ~fI idem •? anuev... caballos ..
LO Y1t Mátaró ••••• Barcelona•.•••• !1obrar libr mh:mtos •• .••••. J.o Idflm •
114 Idern ..••.• Tanasa •••.•... Conducir caudales •• ;....... 2 ¡Ilem _
24 l'arrllR;ona••• 'rortosll ••..••.• ld8lY.l ••••••••••••••••• . 1 i lem
10 y 11 Manresa .... Barcelona ...... Gohl'l\r lihrllmientos ........ J ídem.
2~ Ida 11 ••••••• Villaf·'anca.•••. C¡;mducir caudales.......... II I·lelll .
10 Y 11 L{,..ue •••.•.•• Tarr,' gOlla••...• \Jot-rar llbrtlmlentoe . - •••.•• 1 30 ioI!'m •
10 Y 11 'Barcelona •.. !bel'Onll y Figue-¡R~vistar los fu~rtell y parqn~et li hIeroI r" s ..•..••••. '11 de Artillería de la 1 \-Igión .• \
10 Y 11 {dem •••••• 'IIdem .•• ••.• ., ácompatlllr al anterior •.•• '11 2 idew .
d Ó ~ Practicar una inspección oen ~
18 Herona ••.• 'lO~~trQ n y lar al canoino de Oampro- J °,idemoo......... dón á Mollo.. • .. .. .. ... •
ldem ••••••••••••.••••••.•• 10tro•••.•••. 1 l> Juan VUarrasa Fournier....1/10 y 11 Lérida-•••••. Tarragona.•••• '1lReconocer terr- nos que pro-II
pune cader el Ayuntamiento 27 idt"m •
Barcelona ••• \SlIn Bauclilio df'l~econoc..r á dos presGn¡ s de-( 11 ódem
/ Llobrt>gat.. _ mentes \
[dem • • • • . •. [dem rdern : ••.••• , •• _•••.•••••••~ 11 hIem .
Hiem • . • • • •• Vich y MaDresa Reconocer y clasificar ropas y
efl:'ctlls.. • • . • . . • .. • .••. 25 ídem 1969 29 i'lem. 19011'
Idem Oficial 2.° ~ Vicente Esteller Esteller .•. 10y11 [dem Lérida Forro"lIzar un convenio dI:'
, tranflportes..... .• .• .•••. 17 í-il-'m 1~ 19 idem. 1909
Idem Ioom.ode 2.a.ll> AtUano l\1urua Noval. 1110 y U!JFigUeras Port·Bou....... .\ re~xpedirmaterial de Á,rtl-
llerla al Pl<l'que de ZllragOZi' 2;-\ llit·m l'Jot 24 idem. 1909
7 J4lt
Setior Director general ,de 1& Guardia cIvil.
S¡,tior Ordenador de pagos da Guerra.
18 ag(lato 1900
!Ir .Id
DO. n'l1D1. 183
~, "1
Ma~8rial de ho'pUale. r Fxcll:l0' ~r.: En vi~ta del e~Cl~ito que diriglo V. E. á
Excm.o. S~.: . !)or cflnv"ni~n(Jil\ del servicio, el Rey ~Bte Ml!,lllterlo. en.8 rle luuio últt~~, con. el qUl'l cursaba.
(q. D g.) h.l\ temrio á biAu disponer 81'l rea.líCflu IIlI!l reme- lDtilta!1cl8 nromovltfa por el anllr'lla civil rie la Coman-~t>B iJel, m~ ~'ri81 de bOSllita.les {JO" á coutinusció'l eA de~ d~nCI>l de TarrtlK n" JQ8é. tAlr~"a~ Bengochsll, solicitan-
tallen, V 'lfi án 'f>S"l al trflnf'portP onn Cflr Mter d~ DI' d • que se tetrt>tlfuga ..118 dEl ]U010 dI;! 11-107 el compro-
J!ellci!., pl·r cna, tl\ 01'1 E~tQ,10 y r¿n flpBc8ción 91 Cflpí- , mIElO de:uatro af')OIil, cou. premj", y'UEl 8fl ht!.llll sirviendo
tulo 10, Ilrticnlo 4° cTran@pnrtes militares. del vJgente I dfsde 1. de a~o8to Itel mwno ano, y atendiendo á qU9
pr¡,supufstll de este Dllptlrtameo.to. J la real orden de la primrra. de la8 citanas fechas (O. L. nú-
D~ real orden lo di~o á V. E. para en conocimiento y ; mer(, Sl6) reoonoce d~mcho ti premio á tod~B 1?" indivi-
demas I feot )S . moti Itnarde á V. E. muchos aOO.. Ya.. t duos de Jicho cue~po que en la de su pubhcAClén conta-
drid 1'1 de ageeto de1909.' I seu 6 aOllS d~ serVIC'O en fil&8, condiCión que el reGu-
. LINJ.U8 , rrente cumphó en 16 da dlCi.·mhre de 1906, pue1jendo
5,111 r Ord,natlor de pllgrB de Guerra I pr)rt"nt", rhsfrutar BquAIe. v...nt¡,ja tips>te la f',(·h'l de I~
.. , '. ! me 'C1' Ulltla subl'!rana dil'p"lllCiól1, el R~y (q. D. l{.), rIa
Safl( rel Ca.ltal'lf'B 2·.mer81e~ .de h'fiI pl"lrtlt\f& YC1l8- ta re- I fl.!'u"lrdo c"n lo IlIfuimano po- la. OrdE'n~C1Óa de pa~tls rie
gwnee. y G:,~ernador oolbtar de Mal¡lIa y plaz; s me- ¡ Guerr.f\., (le ha servido acceder ti Ja p"tición del interpssdo
norf>l! de Afl'lca. y difpoler qne el compromi~o que actualmente sh've se
Remeaa.s retrotraiga á la indicada fdoha de 13 de junio de t907, Y
que por la Cowanda.,;cia de guardia civil á que pAl'tene-
Primera región. CE', pe practique en adtcinnalla. reclamación del premio
Del Ptlrql1A AihniniEltrativo del Wlltf'rial de hospita- cor1't spuudientl", á tenor de la autoriZflción conce-uda en'
lES de Madrld, al H '~pital mihtar de ChafariDllr.' el 8p'lrta l'O letra g del arte 3.l' de la vigente ley de pre-
SUPUl'lstoll. .
300 fundas de ca.bezal. De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
150 cubre.cllmas. demás efectos. Dioe gUllrde á V. E, muchos a11os. Ma-'
10n tela! de colchón. drid 16 <1e agosto de 1909.
100 telas de jergón. I:"lNAiES
20 toallas.
4.000 kilogramos de lana.
Del Hospital militar de Badajoz, al de' Chsbrinlll.
600 sábanas.
200 cabezales.
r·""·"
I~.
Premio. de reengancha
Cuarta 'región
Dal Hospital militar de Barcelona, al de Ohafarinas.
90 catres de hierro.
Madrid 1'1 de agosto de 1009.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirig-i6 V. E_
á este Ministerio en 22 de mayo último, con el que cur~
. saba instanr,ja promovida por el $tosrdiB civil de la Co-
ma.ncia de Logrono Juan Delgado Delgado, Folicitando
que Be retrotaigB al 13 de junio de 19lJ1 FJl cumpromiso
de cuatro a11os, con premIO, que se halla sirviendo deséte
1.° ~e septiembre del mt8mó 800"', y aten-liando á qua la
real orden de la primera de las citadas fechas (O. L. nú-
mero 96) reconoce derecho á premio á todos los indivi-
duos de dicho cuerpo qua en la de eu publicación conta.-
Ex~~o. Sr.: En vista del escrito que diriRió V. E. á sen seis anos .de servicio en fiJas, cond.ición que el recu-,
este MJn:8terio en 18 de mayo úitimo, cureaurio instancia rrente cumplIó en ~ de, marzo del ya clta~o aOo 1907, pu··
prODlf\Vlda p'" el psr$t"nto del regimÍfltlto Infantería de ' diendo por tanto dlsfrlltar ~que1l8 valít;,]a lips 'le la fecha
LEUJ Palmas núm. f.6. Alfonso Mompeó Blanco/en súplica; de la mPDcionada ~ober8na disposieién, tl R;;y (q. D. g.),
de a~¡ no de la diferenCIa ~ntlEl la gratdiCl:lCión de conti- !de 8cuerdo con lo I~f~)fmado por la Orde!.l?c1óU d~ pngOff
nUftm.ón en filas y el premIo del primer parí Ido de reen- i de GUArra, 86 ha lIervl<io 6cceder á la petICIón del mtere-
f!anche, corrl:spondiente al mes de diciombre último' re- I do y disponer que el compromiw que actualmente sirV'6
8ulta!1do, que aunque sl\)o tiene acredItado el premi~ del ¡se rl:'trotai$ta ti. la indica'1~ fecha de 1S. de }~nin de 1901
referIdo pl'ldodo deade eDerO último ocupe no obstante ! y que por la Comllndaucla de GuardIa CIvIl á que per·P~BZ'i. de reen~aDchado á partir de i.o del ~itailo mee d~ te~ece se p'rscti9,lle en adicional 18 recl~'n8:ción del pro-
dlcien:>brEl, según circn)srde la Sección tia IlIf¡,nteria de ' mIo corre@pondlentl",B tenor de la autorIzaCIón coocedlrla
(ste Mjni~terio de 2~ oel mismo (1). O. nÚlD. 289), y ha- . en el apartado let~a g del arte 3." de la vigente ley de
.11ilDQ(.¡se por tanto BID alJredltar el preniio que le cI,rres. ; pr€'supuestos. •pon~.., Ó sea. la dif~rencia entre éste y la gratífic"'citln de i De real orden lo dIgo á V. E. para BU coDocimielíto
co~tloua..1n que SOhllit&, el Rey (q. D.!!.), lIe flclJerdo con' y den;'ás efectos. Dloe guarde á V. E. muohos atlQM¡
lo l~f')rma.~o por la Ordenacien de pagos de Guerre, ha 1Madnd 16 de agosto de 1909. .
tfJDldo ~ bien otorgar al recurrente el ab,ulo do la expre- LINA:1U18
sada dIferencia y 8Utoriz~r al cítl\do regimiento para . . . .• .
.efe:-tuar BU recla~ación en adicional con arreglo á. la au- ! Señor D1feC~or general de la Gaardla CIvIl.
ltorl~aQIÓn contemda en ~l apsrlado tetra 9 del atto U.· de ; Setior Ordenador de pigOS de Gaerraa vIgente ley de presupueetop. • •
d ~e real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y ~ --- _.-~
de~naA efectos. Dios guarde á v. E. muchos atios. Ma- 'i
r,l,d 16 de agosto de 1909. . Excf\1o. Sf.: En viatq, del escrito que dirigió V. E ti.
. ' , LIllA.RES . , f>ste Mini"t~rio en 29 !'le mayo úttimo, cursando iniJtancia
SH101' Capitán general de Canarias. .l ~el escflbípnte rlpl cU1:'roo fluxlliar de Atlmíni8tl'9.cióu mi-
Se1'10 Q 1btal' O FablaR MIllO Hernaodo, en édpllC$ de que le sea.
J: f4e~d01' de pag,~ 4e" Guerr~" \ ,abonada la dlfer5Wpil qQe e~le'Q o~tr~ (1\ ptemio d~I pri..
••
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J:nef periodo !le reengl\nche y la gratitiQacJón de conii..
ltuaoióu en 611lBt cO"Jr"epotldeut~ ti llls alfess tia malZO á
t:ctnbre .1e 19110, por (~re6r qllA 61 eargento de dicho cuer-
Pi Jti!lll 14"'''lIp)t.t Cé~¡¡.r '·cupé la. pl'h lÍa refnjtUlcbao
..i" qlle á é.l~ civrrMp -(l iít'; , ..eutando qUA fllllttl5r~e9.do,
p"¡Cedbn~e del ffoelltplt·zO de lk93, ingr>l!ó en 8c~iv() el
'1 de marZI• de rlirh" ano y lllf¡tUltlUr:'O en fb~s BE' f,'OIJlp O'
IDAtió fill igual ml"B da 189ll á serVIr sin p1emio dnrllnte
cllatro anos; que al ascender á sargento en 1.° de n(Jvern
tTe de 190u no se te pudo, por ruón 'de dicho .coa-pru·
miso, ni clesdiear ni aaigcáre61e ilntilJ.üalla'! en la FSJ&ltt de
fspíralltea á premio ht s'a extinguir aquél en 17 ·te mar·
Z'J de 1903, con euya anti~üedlldy por turno ocupó plftz3
de tE'engaJ¡C'hado en 1.0 de novIembre de 190ó h ..sta fin
o.." julio de 1907 en que defiuítivamente Pl't8Ó á rlidh~
cuerpo fouxihar, acrettitándusele reglarnenbriamede el
lWl'miQ c!el rita to tiempo; resultan'lO que-el eargent.'
Lt>Ompart (:éSI:ll' tngrepó vuluntBrio en ell!.ftvioilJ IlOr. eua-
tro ~~O~t Bin prE'mlflt el 2~ ele i1eptlHWb1'6 df\ 1896 Y al'
ct'ndio al citarto ¡..mpleo en "l.o de mayo de 1898, que al
cumplir 6 afies efectIvoS en filaa en 30 rte novu~mbrA de
1P()2 se le admitt ó al primflr perfildo sf'lInlálldf)tle e antt~
~ü'dded y plf.lz~ de feGl'g&llChado que por turDO ocupt'J en
).0 de febrero de 1905, y qua hasta que por fin da marzo
siguiente pilSÓ también di tinitivamellle al cuerpo aux:!·
JiJ'l.r, le fué acreditado el premio de rli~hol'l qoa ú·.imoJl!
llieeE'Fj y atendiendo á qut' p"lr los rderidus nnteca "entes
s~ flbserva la mayor flntigü ·dad en Ja eSClila de B"'phall-
t;¡!'l al premio del aludido sar~enb L'10lDp'U~t, yqu aSI~
mIsmo éstE', ail.l terminllr el tif'tnPo que pre~cr'hp. 1$\ real
t;f(!fm de 2l:S de diciembre de 18$16 (C. L. núm. 376) Of\mf'
f(T s cuencia de 8U nOIDbf8mlflnto de auxiliar JDterifl/\
(4\1- le otorgó lB real !\rden de t6 da agO!lto de 19P4
(D. O. núm. 191), ObtllVO plsza de reen~nncha.io y por
t ..ntó dtvengó en condiciotus reglamentarias el Teft3J'ido
~l'ewio, el Re) (q. D. g.), de acuerdo con lo i¡.formado
r 'l 18 O,óenllcióu. de pagos de Goarre, S8 ha seTVi10
'lh sestimar la. pfltición del recurrente por carecer de dere-
(ho é. 1(\ que L'Ohmta.
De real orden lo di~o á V. E. psra SU conocimiento y
iiemás f'fectús. D!o.. guardt' á V. E. mucho8 atloa. Ma-
di id 16 de ag< stu tie 1909.
Sf1]or CI> pitán general de la &a?,'unda región.
S:f'i.or Ordenador de pag('s de Guerra.
r L' ... u me •• ,is)'
afeCleN DE SANIDAD MILITAR
Deltinol
EXCIDC'. Sr.: El Rqy (q. D. g.) he. teni~oá bien die-
roner que Jos médicos i?egunrtü8 de danidad Militar com-
p'~ndidoe en la ~igujellte relación, pasen á servir los dflS-
tlDtlli qUtl en la m!ilDa!le pxp:resan. E>' flsiwismo la volun·
tad "6 $. M que lt'e rf'fHid('8 UDcislElS médicc.@ flBpersl.1 en
fllS actuales (le~tiDl's la incorporación de lU8 lllé licul!I pro-
Vit'ionl'lh s non.' brl:l.dol' pa.fll sub<'ltltuh·loll.
De reai ordl:'n lo algo á V. E. para eo conocimiento y
dem~s bfectcle. Dwsgu~rde a V. E. muchea años. Ma-
drid. 16 de agcsto de 1909.
8a11or Ordenador de pago. de Guerra.
Senares 0;,1 pitanes generales de las regiones.
Relación que te cita
D. Francisco Cid y Fernández, de !aoctava oompn5.ia ne la.
brigada de tropa de Sanidad Militar, y loen comisión en
el hOflpital militar de Málaga, 'al segundo batallón del
~ regimiento Il.lf~nterfa de España, 46, cesando en la
exprel'lnrla comisión.
D. Antonio Cord~ro y Snl'o/l., de 11.1 flpgnuda compaiífa de di-
oha brigada, al RegUIHlo batallón del regimiento In~
fanteria de Córdoba, 10. •
~ Francisco Muñoz'y B~e:la, de la cuarta oompañia yen co-
misión en el hospital militar .le Valencia, al segundo
ba.tallón del regimienro Inf>1nteria. de Amérioa, 14,
cesando en la expresada comisión.
t José Fernánd.ez y de Casas, de la primera compañia, al se·
gundo batallón del regimiento Infantería de la. Rei~
na., 2. .
» Alberto Blanco y Rodrf~uez, de la cHnica. de urgencia de
esta corte, ai segundo batallón del regimiento Infante-
ría de la Constitución, 29. .
t Manuel González y Jaraba, de la sexta compañia de la
brigada de tIOpaS del cuerpo, y en comisión en el hos-
pital de Swil1a, al segundo batallón del regimiento
Infantería de Soria, 9.
» Alejandro Rodríguez y Solí!!, de la séptima compaiíia y
en comisión en el hospital de Malllga, á la segundo
sección de la segunda compañia de dicha brigada, ce-
sando en la expresada comisión.
~ Adrián GaviD y Bueno, de la quinta compañia y en co·
mi,,'¡ón en el hOflpital de la Miserioordia de Málaga, ce~
sa en la expresada comisión, incorporándose á su des·
tino !le plantilla.
t CeBAreo Gutiérrez y Vázquez;.de la sexta compañia, y ('n
comisión en el hospital de la Miolericordia de Mtilaga,
cesa en la expresada comisión, inoorporándose á su des-
tir,o de plantilla.
» Elio Diez y Mato, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Isabel la Católica, 54, yen comi!'ión en el
hO!'lpital de Cádiz,ceEa en la expreRada comisión, inecr·
porándo»e á ¡,lU destino de plantilla.
» Ignacio Granado y Camino, del. sE'gundo batallón del re-
gimiento Infanteria de Zjj.mt.ra,8, y en cOIDhdón en
el hr.flpital de Cádiz, cesa en la expresada e&misión in-
corporándose á Sil destino de plantilla.
:t Felipe Rodriguez y Martinez Toledall{), de la clínica de
urgencia de esta. corte, al segundo batallón del regi.
miento Infantería de Garellano, 43.
M.adrid 16 de agosto de 1\309. LINA!1ES
Exoro.,. S!'.: El Rey (q. D. g.) 88 ha earviio dj8PO~
ner que dfll pere'Jnal de reserva autivB de la Brigada. de
tropa8 de Sa.uidad· Militar, rEsidente en Ma·irid, se in-
corporen con toda urgeucia al H.lspítal milItar de MiHli.\-
gB, un sargento, dos cabos, ('Udro s8uitllrioe prActicMl-
tes y saie el.lfermerns, y al H'.IElpitalmilitar rle C4rrlnbl,
do!'! cabos, tres l3~nitlldoeprsQticantes y cinco enfl"rmeros.
DA real ordpn lo di~o. V. E. para FU conoclmieuto
y demá8 afectoe. Di08 Ilunrde á v. E. muchos alIos.
Madrid 17 de agosto de 1909.
LmAl'ES
Sefio! Ordenador de PIl!!OS lis Guerra•
.::5eftoree Capitanes generales de la primera y segu¡,da. re-
gioDee.
. n.
Nédic•• prilvjIID~a·e.
Excm(l. St.: Con arreglo á lo diapulleto en la ),fal
oa:den CilCnll11t de 3 del corriente mee (D. O. núm. 172),
44.918 agom lb
...- ..----------,-.•, .11IlIi'_...¡.,•••IIIIl'__ao,.,'--------------.-....-'!'IbI---_.
aloarON DJ INBTltrCOIóNr QOLtTTAlmNTD
IOUEIPCa ~rvJBSOS
Aoademta,
ErotnO. Sr.: H'\bféndoee conoerlfdo 10l~ beneficios .te
huérfdno de la guerra, por reBI orilen de 9 del corriente
(O. O- núm. 177), al f}.,ptrante aprobado 8lD plaza en la
convooatoria de E!Btl'l afio, paisano, D. Cesar Paradelo y
Delgado, el Rey (q. D. g.) ha tenido , bIen nombrarle
alumno de la Academia de Adminish'8ción militar. '
De real orden lo digo á V. E. pus su conocimiento
y demál efectos. Dios ~Ilarde á V• .R. muchos attos.
Madrid 16 de agosto de 1909.
el Rey {q. D. PO.} hll teailfo á bien nombra.. médico! pro.. I
vi.ionales de S">nld81 tt1ilhar á las 01&ll"8 é iudvirlu"8 de
tropa CClD'p'61.dido8 en 18 slguitmte rd::lción, qUfl fi~u'8n
anmo 1J' é llOOS en la J'e8~l'Va grtlturta facultativa dtll cita~ •
doonA'p", qUiAOPS pa!lílJ'áD • d~liIf<lDpenar el eervic'o tia
RUllrdia "n los h(¡spit»l S que en la misma 81! menoionan,
vel'ifican>io su ineOrp'l1'80lÓn á lB m"yor bre.vedllQ posi-
ble. ,J:ts asimismo la. voluutad de S. M. que Ir s rdaridoe
médicos pfOv·sionalfls p61rci~lln sus bltberes coa earilo al
capitulo 13, articulo 2.° del presupuesfo, en analogía con
lo J'e!nelro en real orden circular de 12 del actual (Du...
litIO QFIO AL núm. 179).
De I'eal orden Jo dIgo á V. E. para eu conClchoiento y
demá!' efectoE'. DioB uutrde á V. E. muchos arío!. Ma-
drid 16 de agosto de lS09.
------------_._---------
El Jefe dé 1& Seoelón.
.Manuel M. Puente
SE~CION DE ARTILLERIA
Vacantes
DISPOSICIO~IS
di la Süsetlet&ria y Secciones de. este MWstede
y de las Dependencias oontr&les
V..cante en 1)1 grnp'J de bateríss de trtOntad& del cam-
po de (:;lb·.·hllr, ona plaza de ob,ero herrador de se~unda
clase, OOUlfB\lldo por cUlf.tro -8oMe, dotada con el ~ueldo
anual de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que
concade la legislación vi~ente, de orden del Excmo. sentir
Ministro de la Guerra 8e anuncian las oposiciones. á fin
de que loa que reunan las condícion.lls que pa.ra ocuparla
se exigen por el raglelIJento de 21 de nOVielllbl'El de 18R4(e. L. núm. 381), puedan dirigir lae instancias, esoritas
por sf, al Sr. Teniente coronel primer j'lfe dl:ll rf'fl1ri;~o
grapo, en el término de un mes, á contar de8~e estilo fe-'
cha, acompanadas de certIficados que aere(liten eu pergo-
nalidad, ap&itud y oonducta, expedidos por' autoridades
locales, de loe cuerpos, establecimientos tJ empreSJlB par...
ticulares en que hayan servido.
Y"d,rid 16 de agosto de 1909.
Sellor OapUliu general de lB primera región.
Se1\or Director de la ACádemia de Administración M!-
litar.
LUU.litl8
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
~t'lOlel Capit~nes generales de las reglonal.
Relaciót~ que se cita .
D. Alberto Salgado y Salgado, soldado del regimiento In-
fantería de Saboya, 6, al hospital militar de Madrid-
Carabanchel.
, Ramón Fernándel y Salazar, Boldado del regimiento lan-
ceros de Farneaio, ó de CaPallerfa, al hospital militar
de Madrid-Carsbanchel.
) Julián Clavaria y Gonzalo, soldado del sexto regimiento
mixto de Ingenieros, ti la elinioa de urgencia de esta
oorte.
t José Parrilla y Bahamonde~ recluta de la zona de la Coru-
ñli,á la ciinica de urgencia de esta corte.
t Ricardo Gaudioso y Tocón, Boldado de la brigada de tro-
pas de Sanidad militar (Madrid), al hospital militar de
Sevilla.
t Amadeo Santin y Arias, I!loldado del regimiento Infante-
ría de Zaragoza, 12, al hospital militar de Sevilla.
, Jerónimo Manuel de Dolarea y Caballos, solda.do delba- -
tallón cazadores de Tarifa, 5, al hospital militar de
Clidis.
• Félix Puellas y Suárez, reoluta de la zona de Lugo, al hos-
. pital militar de Málaga.
• Emilio Ibáñez y SAiaz, recluta de la zona de Valencia, al
hospital de la Misericordia de Málaga.
, José González y Vidal, Boldado del regimiento Infantería
de Zaragoza, 12, al hOipital de la Misericordia de Má-
laga.
) José Martinez y Urqub.a, soldado del regimiento Infllnte-
ría dé Isabel II~ 32, al hospital militar de Málaga.
• Eugenio Balaguer y Jiménez, soldado del regimiento In· Vaeante en el 9.- reQ;imiento montado del arma ana
mnterla de Mallorca, 13, residente en Godall (Tarra- plala de obrero herrador de 2.- clase, contrat",t1o por
gona), al hospital militar de elidis. coatro 801\09, dotada con el sueldo 8nual de 1.2uO pesptall,
t José Molina y Garaia, soldado del regimiento Infante- derech\ s pal:livOll y dernlis que cl/nce'1e 1", Jf\~i8!8cíóo vi-
ría de Isabel fr, 32, al hospital militar·de Córdoba. , gente, de orden del Excmo. Senor Minie&ro da la 6uerr8o
, Antonio Fernández y Puente, soldado del regimiento ln- SI' anuncian las oposiciones, á fin de que, los quereunau
mntería de Zaragoza, 12, al hospital militar de Córdoba. lal! condiciones qoe para ocuparla e8 eXIgen por el rellla·"
:t Honorio Manso y Rodril(uez, reoluta de la I(in8 de Lago, nlento de 21 de noviembre de 1884 (Q: L. nlim. 3Rt),
puedan did"ir lall inst&1Jci8!, esoritl!s p')r ei, al se1lor
al hospital militar de Yalencia. coronel de dicho regimiento, en el térrr-iuo de uo mea á
• Francisco Estapé y Ptlñellas, cabo de la brigada de tropas contar desde eeta fecha., acompa1ladas de cerUficadl\s que
de Sanidad militar (Barcelona), al hospital mjlitar acredtten so P"'fs'lllalidad, aptitud y CODl1ucte, expedidos
de Barcelona. por autoridades. localee, de los cual'poe, es~!'.blec1mientoa
:t Justo Vazquez y Vitoria, Boldado del regimiento Ili- Ó eDlp,· &as parmml rel! eo qol'> hayan serVIcIo.
fanteria de Toledo, 35, á la clínica de urgencia de esta I Madrid 16 de eg:ato de 19J9.
corle. El ¡p'e d:~ la Seoc:lól1,
,Madrid 16 de ~gosto de 1909. LIN'.A.RES Mrmuel Y.1?wnte.
4.60
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Ji~~l. ~ ct ,~ lsá
" 1,.".: t.. l. 1711 mi
El Jefe de la SeoolÓ'lo
ManUIJI M. p~ .
Vacante eu el. $egt1nd~ ~gi~~.~9 de ~rUll~tI ~e . e,D1.lfJO 'UP~E.O DE GUERRA Y rt4ftlNA
mOJ)t!ltla una plaza de obrero herrador de segunda cíaae~
cf'nl.ratBrlo por cuabo BonOS, dotada con el sUtHo Inu,l Pentlooe.
de 1.200 pp.se&8S, der~ chns P8Si.Vt8 y demás que concede
1& l· gifl:aci~n v;g~llte, d~ orden dt>JExp,mll. Sr. Minillho Circular. Exomo. Sr.: 1llete OODII"'jO C)upremo, en
de la Gnl'rra se anuncian las opr:eit:;ionts, á fin de que, vbtud de las facultades que la usan conferilfat, ha de..
10& qu" reUDan 1u oondicionee quP para ocupuf. S8 f,xi • ~lAJ'.do oon d...rooho á p'111llÍéll "08 comprl'lndi tOl en la
lZ' n .por el ~flgl~mento de 21 de tlovIeu.bre .de 1884 (Ca- llilftliente reJaoióu, que pr1IJ~ipif\ con O• Luisa Fernández
lecc'lOn Le!Jfslatf,f}a núm. 881), pUfldan dirIgIr las instan- Oaoalejo' y termina coti D.· Rloarda Matllde DeUo La..
CiíiS, 8Bcrltf<s por ei, al selior coronel del rl'ferido l'eRimien. rrumbe. • .. .
lo, fln f'l término dE' un mes, á contar desde esta fecha LOI haberes ~IV()8de referencIa Be llBtllifarán á 108 in-
ecomrafta088 de cer&lficados que acrediten so per8lJnBli~ . teresBlks¡ como oompren<hdnf:l en 181 leYf s y re~lamen\08
dati, aptitud y conrlucw, flxp"diñoe pl'lr au&r'rhlades Joca. f que ~A ~Jtp~tBBD,pUf las Oelegaciollee de Hacienda rla 188
lefl, tia 108 CUElrpoa, fS~abl~clmientls Ó ellipreeas partian- ¡ prOVIDCUlfJ y.-dfade 1811 fe~ha8 que Be consignllD pn la Sl]-
lart!8 en qUfl b~yltn 8bJVldo. . sodicha rel"C1ón, entendlén'ioee que la" viu l1bS disfruta-
Ma,Úid 16 de agvsto de 1909. rAn el bel'f.fieio mit ntras eOlltlEl'VPO su actual eetadoy
ItB huérf&DlJS no p'erllan eu .. ptitUd legal.
Lo que mBnifil'Bto 8. V. E. papa 8U conoctm'enlo J
efectos cousiguientes. DIOs goarJe á V. E. muchOl atloe.
Madrid 14 de ag06&o de 1909.
¡q
Betlor•••
~UEy..?
Relación que se cita. f~
,
- I Eltade nO.AIlIIQV. oPelll10n alll.bga"lon l1e '"All~ ParelI-
cl't11 .KPLIlO. anual LlIl'le o u- DJlllll 1IJ11'J1Z"'. aL Hacienda nJl8IDJllCCIA IABOllO Itll L08 IXTJ:ll&8A.DOllq'U'e 'NO:M:B'&.E8 *«lIlOO 'COn del.. y que le lee . eL.l.JlJlII'tlte 4 •• ])JI LA. PIlIl8JO)! de la proviDlbohilo ll'I!raado el 1.- concede en qua -... W8 IJlTljlllilU_ nuérla- IIOK.U8 »Jl LOS Cl.l.lIlUlI't.ll .. LIl8 .l.!'LIOJ.Jl l. les UO¡¡¡;liJIae~iente oa._ntell - -. Dia JIu Año el pago Pueblo l'rOTinaIII l:nu PIM. CII.
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D."llúisa Fernl.nde:;; cmralej o......... tlde julio de 1891, 17~ Sorla........... Sorla..•••••••"<i.)l;.<de Soria.. Huérfana Boltera••• Teniente coronel, D. Alejandro,J!'emándell Ramo». 1.250 , de Julio de 1&15 ,. 9 8 mayo•• 1909 SorIa.........
de linero de 1908...
J:'d. ~rcelona .• • (Jóncepción. llarangE!l! y Valls...... Viuda.... .. ldem del cuerpo y cuartel de Inválidos, D. Juan
Barcelona.....ArzaVe l' lWrnés................................ 1.250 ,) Montepío Ml1ltal'.... 7 marzo.. 1909 BareelonL••• Barcelona. •••
l:ika .......... • .!JUlm'll. Cumbreras liGgo.............. ldem.•••. • Primer Leniente. 11. Francleco Lópea Allucón..... 470 , 22 de jullo de 1891 y 9 Idem ••••••••••de enl'ro de 19O5: •• 2S junio .. 1908 Idem •••••••• Idém ........
.Ideo1........... .. Jii:}lrlra Janini Ju8llldÓ............... In!pector médlco de l •• claee, D. ,Joaquin r lá y PI;¡ ~25 de junio de 1864 ,. 1909Idem ..........· Idem••••.••• (d~m• •••••••ldem..... • 8.750 • real olden de 4 de 16 marzo •jola................................................. Julio d81890....... t~PagadUria de la
~(!. de M&drid.. "~unción Fert:lAlaa<dez Zllbal.......... Mr.dre... Viuda.... Comandr.nte, D. José Zllpater Fernández......... 1.121> • Montepl0 Milltar •••• 24 ldem... 1909 DrÓn. gral. de Colmenar Madrid......la Deuda l'úla- Viejo ......
tao.... d...."-... ,,- "'r"'" d.! ~ee pasivas...., " las 8." •
, . mansa....... .................... ..... núpcl8ll. i \
',' Huerfa.-
' ....:::Mari.... de ll\ll MI'Medes Bello Madn. nos de Ilolteera. 1.12li 11dem y22 de julio de 2 enero•• 1~ Málaga........ Mál.ga ...... lf(d1l81l....... (A)JId.de MáJ.IlrlIlII.,. .,José Bello MIrtD..:, .............~ ..{ las s •••} • Idem,D. Luis Bello Fernández ...................
'1 "".··············1: . nupcias \• . HUérfanll .
. ."."".".......,"'_..!t:n'u1"'-"'1 . , I,l' cias....; , ~
A) Se les ",b-m 1.. mitad de Ja.pensión á la viuda y la otra mitad, por partes iguales, entre los citado!
fhuérfaJWl!l; .al'_NJl~ D. José, hllet..·&1'20 de diciemw-e de 1917 en que cumplirá. VeintiCUllt~lI añol de edad, ce-
Jkd¡~H de agOtlteods 1909.-P. A.-Suá,.f,z ValdéB.
liando antes sl obtiene empleo co'. sueldo de fondos públleol, acu!llulán10ae el beneficio correspondiente del
que pierda la aptitud legal en 101 que la conserven, sIn neoolildad de nueva declaración.
~ OY.L 1>~ DI L.& cnnuur.¡.
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